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Pesantren adalah institusi sosial yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan 
syi’ar ajaran Islam. Perkembangan dakwah Islamiyah tersebut menuntut metode-
metode baru dalam berdakwah agar dakwah yang disampaikan dapat diterima dengan 
baik oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengambil Pondok 
Pesantren As-Syar’i Darul Hikam sebagai objek kajiannya. Hal ini didasari karena 
pesantren tersebut merupakan salah satu pesantren tertua di Sidoarjo dan sudah tentu 
banyak kekuatan sosial keagamaan yang telah dilaksanakan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian 
yang bersifat atau yang mempunyai karakteristik dan data-datanya dalam keadaan 
sewajarnya atau sebagaimana adanya, dengan tidak dirubah bentuk simbol-simbol 
bilangan. Dan data-data yang diperoleh dianalisa dan diskriptif, maksudnya adalah 
pencarian fakta dan interpretasi yang tepat untuk membuat diskripsi, gambaran atau 
tulisan secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat antar 
fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data pada penelitian ini langsung diikuti 
dengan pekerjaan menulis, mengedit, mereduksi dan menyajikan.  
Masalah yang diteliti dalam skripsi adalah : 1) Bagaimana Eksistensi Pondok 
Pesantren As-Syar’i Darul Hikam terhadap masyarakat Berbek. 2) Bagaimana 
Sejarah lahir dan Perkembangan Pondok Pesantren As-Syar’i Darul Hikam. 3) 
Bagaimana aktivitas sosial yang terdapat dalam Pondok Pesantren As-Syar’i Darul 
Hikam.  
Dengan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren As-Syar’i 
Darul Hikam adalah salah satu pesantren tertua di sidoarjo. Sejak berdirinya 
pesantren pada 1856, keberadaannya membawa dampak sosial keagamaan bagi 
masyarakat di desa Berbek. Hal inilah yang menjadikan Pondok Pesantren As-Syar’i 
Darul Hikam sebagai sentral perkembangan agama Islam di kawasan perindustrian, 
saat ini.  
Maka dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa eksistensi Pondok 
Pesantren As-Syar’i Darul Hikam telah terbukti sebagai sebuah institusi sosial 
keagamaan . Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kegiatan sosial keagamaan yang 
telah dijalankan sejak berdirinya pesantren hingga saat ini. 
Pondok Pesantren As-Syar’i Darul Hikam mempunyai dua pokok kegiatan 
sosial, yaitu kegiatan sosial yang dilakukan didalam (internal) dan diluar (eksternal) 
pesantren. Kegiatan-kegiatan tersebut, memberikan gambaran singkat kepada kita 
bahwa peranan pesantren, sebagai institusi sosial keagamaan telah berjalan dengan 
baik.  
